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Abstract The purpose of this article is to discover the conversational structure, session mode and skills through the discourse
analysis to the segment of interview program-<Jin Ye You Xi>.










郭 1：既然我们说到了小文的爱情了哈， （陈述 1）T1




文 2：=你是说跟马老师？ （询问 1）T4
郭 3：=马老师(1.0)伟大的马老师 （回答 1）（陈述 3）T5
[
文 3：嗯。（玩纸巾、点头） （反馈 3）（肯定 3）T6
郭 4：=那会儿是 2005 年（）是吧。 （询问 2）T7
文 4：05，嗯:啊::（思考）05 年 （反馈 2）（回答 2）T8
→郭 5：=05 年的时候吧。我们有一张照片，
就是（）文老师和马老师 在 KTV 里的合影。
这是什么单位做的事情？ （反馈）（陈述 4）（询问 3）T9
文 5：>你太恶毒了。< （反馈 4）T10
→郭 6：=你看看，你喜欢吧。 （询问 4）T11
观众：（h）
文 6：<你太恶毒了。> （反馈 4）T12
[
→郭 7： = 你看看这个。 （陈述 5）T13
文 7：嗯。 （反馈 5）T14
→郭 8：你和左右这两个女孩是怎么回事?
（提问 5）T15
文 8：( )左右，哪儿:还有？ （反馈）（询问 5）T16










郭 11：=嗯。 （肯定 6）T21
→文 11：只有这个是（1.0）我想看到的（h） （陈述 7）T22
观众：（h）
郭 12：我们也看到了。 （反馈 7）T23
→文 12：嗯，但至今还是( )这个项链还是( )
依然还是（1.0）跟照片里的是一样的。 （陈述 8）T24




文 13：=啊？ （反馈 9）（否定 9）T27
郭 15：=啊，反了，文章。 （反馈）（陈述 10）T28
→文 14：=也不对（摇头） （否定 10）（陈述 11）T29
郭 16：=也不对吗？ （询问 6）T30
文 15：=也不对。 （肯定 6）（陈述 12）T31
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→郭 17：=瞧不真着。 （陈述 13）T32
→文 16：=你按英文读（h）（1.0）拼音拼音。 （陈述 14）T33
郭 18：=哦，小文？ （确认 14）T34
文 17：=哎:: （反馈 14）（证实 14）T35
郭 19：真挺好的这个。 （肯定 9）（陈述 15）T36
文 18：小文小文 （证实 14）T37
郭 20：我觉得俩字的( )做项链合适哈。 （陈述 16）T38




文 20：=必须的。 （反馈 18）（肯定 18）T41
→郭 22：这挺漂亮这个。一直戴这个吗？
（陈述 19）（询问 7）T42
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